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金 属 水 素
講師 阪大基礎工 中 村 伝
§1 金属水素
1.バンド理論的計算
Wigner-Huntingtonの計算では, xeropressure での b.C.C.水素の結合エネ
ルギーは, rs-1･6 に極小をもち9このときのエネルギーは自由H原子のエネ/レギー
を基準点にとって,一0β8eV/H である｡ (プロトンの零点エネ/レギーを考慮｡)こ
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